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• No sobreprotegerlo, tratarlo como a cualquier otra persona y respetando su personalidad. 
• Ser pacientes, no corregir, presionar, ridiculizar ni castigar. 
• No prestar especial atención a su habla. 
• Aumentar sentimientos de seguridad y confianza en sí mismo. 
• Aceptar con calma los titubeos del habla como algo transitorio. 
• Facilitar que hable en condiciones favorables sin presionarle. 
● 
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Las estaciones en Educación primaria 
Título: Las estaciones en Educación primaria. Target: Educación primaria. Asigantura:  Conocimiento del medio. 
Autor: Natalia Abellán de la Cruz, Diplomada Magisterio Infantil y diplomada magisterio primaria, Profesora de 
educación infantil y primaria. 
n esta unidas didáctica vamos a trabajar las estaciones; mediante cuentos, fotografías, 
conocimientos previos,..y muchas actividades, para lograr conseguir que enumeren días de la 
semana y del año, que aprendan los paisajes de las diferentes estaciones…etc 
OBJETIVOS 
• Identificar las diferentes estaciones en las que se divide el año. 
• Determinar las características de cada paisaje en cada estación del año. 
• Describir oralmente las fotografías de algunos paisajes de las diferentes estaciones. 
• Enumerar los días de la semana y los meses del año. 
• Realizar sumas y restas. 
E 
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CONTENIDOS 
• Las estaciones del año. Sus características y su carácter cíclico. 
• El paisaje. 
• Los días de la semana. 
• Los meses del año. 
METODOLOGÍA 
Esta unidad didáctica va a constar de cinco sesiones, en las cuales cada una durará dos horas. 
En cada sesión se realizarán dos actividades, las cuales tendrán una duración de una hora 
aproximadamente, menos en la tercera sesión que solo habrá una actividad. 
Se pretende realizar las siguientes sesiones con una metodología participativa y activa por parte de 
los niños y niñas. 
DESARROLLO DE LAS SESIONES 
1º Motivación y conocimientos previos. Dos actividades. 
a) Lo primero será realizar una "lluvia de ideas” 
Se les pedirá a los niños que una vez dicha la estación, por ejemplo: la primavera, vayan diciendo 
cosas que hacen especial a esta estación e irán saliendo individualmente a la pizarra para pintar 
dichos elementos. 
b) Se colgará un gran calendario en la clase. Se escogerán a dos niños al azar y se les pide que digan 
su fecha de nacimiento. Los demás niños han de averiguar cuántos días hay entre ambas fechas, 
contando meses completos y días sueltos. 
Se repetirá el proceso dos o tres veces. A ver quién cuenta antes los días. Se lanza al aire la 
pregunta: ¿es posible que haya menos días de diciembre a enero que de enero a diciembre? 
2ª Las estaciones se producen de forma cíclica. Dos actividades. 
a) Llevaremos a clase un vídeo en el que les enseñemos cualquier tipo de movimiento cíclico, como 
pueden ser la repetición de un mismo ejercicio, etc.  Después pedimos a los niños que ellos pongan un 
ejemplo de ciclo. Y si todavía no entendieran su definición, se les explicaría. A continuación se les 
haría varias preguntas: 
¿Forman las estaciones del año un ciclo? Tres o cuatro  niños explican con sus propias palabras lo 
que es un ciclo según lo aprendido. ¿Qué es lo que todos los ciclos tienen en común? Se irá 
apuntando lo que diga cada niño en la pizarra y al finalizar todos los niños lo leerán. 
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b) Se divide a la clase en cuatro grupos.  Y cada grupo dibujará en una cartulina una estación, al final 
de su dibujo colgaremos las cartulinas en clase y haremos un círculo, recordándoles que las estaciones 
se suceden cíclicamente. 
3ª Los paisajes de las diferentes estaciones. Una actividad. 
a) Llevaremos a clase dos fotografías a tamaño real sobre varias estaciones, primero se las 
enseñaremos a los niños y después aportaremos una fotografía de un lugar: una fotografía del lugar 
en verano y una fotografía del lugar en invierno. 
De esta forma cada niño por individual y en su folio por escrito escribirán las diferencias que 
aprecien, mientras que otros compañeros suyos estarán con los ojos cerrados. Cuando cada niño haya 
terminado de escribir las diferencias, se esconderán las fotografías y los niños con los ojos cerrados 
tendrán que describir mediante lo que lean sobre sus compañeros las fotografías.  
Lo más normal es que sean explicaciones un poco desordenadas, por lo tanto el profesor les irá 
dirigiendo poco a poco que deben ir describiendo y comparando: por ejemplo, primero mirar el cielo, 
después el suelo, a continuación las personas: su ropa, su calzado..etc, después el tejado de las casas 
y así sucesivamente hasta que describan la fotografía. 
4ª Vamos a sembrar. Dos actividades. 
a) Se pide a los niños que digan algunos frutos típicos de la primavera y el verano: fresas, 
melocotones, sandías, melones... y se hace la pregunta: ¿cómo se obtienen? Es seguro que algún niño 
dirá que se obtienen de la tierra.  
Aquí jugaremos:!!!! 
Nos convertiremos por unos momentos en agricultores, que tenemos un pequeño terreno, en el 
cuál tenemos que plantar muchas cosas: ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Dónde plantamos? ¿Faltará 
sitio libre? 
Para ello la actividad la organizaremos por parejas y a cada pareja les daremos 3 hojas de 
cuadricula. En el primer folio el agricultor deberá plantar en su campo sandías, teniendo en cuenta 
una separación de tres cuadritos, en el segundo folio tendrán que plantar manzanas, y para que las 
ramas no se choquen entre sí dejarán un espacio de dos cuadros entre cada manzano, y por último 
sembrarán trigo, para el cual deberán dejar un espacio de un cuadrito. Una vez finalizada la plantación 
en nuestro campo se les preguntará: ¿puede el agricultor saber cuántas ha de plantar de cada una sin 
necesidad de tener que contarlas una por una tras hacer el dibujo? Si eso es posible, ¿cómo se hará? 
Cada pareja expone las soluciones que encuentra. 
b) Después toca recontar las cosechas y almacenarlas en las correspondientes bodegas, donde 
permanecerán hasta el momento de su venta. Se suman todos las sandías que ha sembrado la clase 
entera. Si cada sandía necesita tres casillas de almacenamiento, ¿cuántas casillas, como mínimo, 
habrá de tener la bodega? Preguntas parecidas se hacen si cada kilo de manzanas necesita dos casillas 
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de almacenamiento y cada kilo de trigo un cuadro. Esta actividad se hace por parejas también. A ver si 
todas las parejas llegan a las mismas conclusiones. 
5ª Hacemos teatro, cuento y una fiesta. Dos actividades. 
a) En primer lugar debemos situarnos en la estación que estamos en ese momento en el colegio, 
pongamos que es otoño. Confeccionaremos unos dibujos en el que cada grupo de 5 niños es un fruto 
seco especial de esta estación; por ejemplo, el grupo uno serán: castañas, el grupo dos serán: 
granadas, el grupo tres serán; piñones y el grupo cuarto serán: almendras. 
De esta manera el profesor dibujará 5 dibujos de castaña, cinco piñones, cinco almendras y cinco 
granadas, las cuales se harán en dina4, y en blanco y negro. Se entregará cada folio a los niños y 
deberán colorearla con su color adecuado, una vez terminado lo recortaremos y servirán como 
máscaras del otoño. 
b) Nos inventaremos un cuento, como puede ser el siguiente: 
EL OTOÑO 
Érase una vez un día de otoño, donde las nubes volaban tranquilamente por el aire, los animalitos 
jugaban, era un día tranquilo…pero de repente se levantó llegó el aire y dijo: 
AIRE: ya a llegado el otoño!!!y debo de soplar muy fuerte para que las hojas de los árboles se 
caigan!! 
A lo que la nube le contesto: 
NUBE: es verdad señor aire, yo también voy a tener que soltar unas poquitas de lágrimas porque a 
llegado el otoño y tiene que llover.. 
Así estuvieron un ratito hablando, mientras que por el bosque se encontraron varios frutos secos 
típicos del otoño a la vez y se saludaron entre sí: 
PIÑA: hola a todos..soy la piña! 
ALMENDRA: hola, buenos días..yo soy la señora almendra! 
PIÑÓN: buenos días, yo me llamo piñón. 
CASTAÑA: y yo soy la señorita castaña. 
Una vez que se saludaron todos los frutos secos, decidieron irse todos juntos a un rinconcito del 
bosque donde entraba un hermoso rayo del sol. Y allí el sol les dijó: 
SOL: hola a todos frutos secos..¿Os gusta el otoño? Yo en otoño también salgo por el cielo..pero a 
veces viene la nube y me quita mi sitio!!pero ahora me quedaré un ratito con vosotros. 
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Y hablando el sol, y los frutos secos..decidieron llamar al viento y la nube para proponerles lo 
siguiente: 
SOL Y FRUTOS SECOS: venid y todos juntos cantamos la canción del otoño!! 
De esta forma se juntaron todos los amigos y cantaron la canción del otoño: 
La hojas se caen…..empieza el fresquito..corre que llueve…viene el otoño 
Aparece la castaña..calentita..que rica!! 
Aparece el piñón..y también la granada!! 
Y con las nubes y el viento!!..viene el otoño 
¡Otoño..otoño..otoño..que llega el otoño! 
Y con la colaboración de los papas y las mamas realizaremos una fiesta del otoño y haremos un 
teatro con este cuento. Para la fiesta vendrán los siguientes personajes: 
PERSONAJE UNO: la nube 
PERSONAJE DOS: el viento 
PERSONAJE TRES: narrador 
PERSONAJE CUATRO: la piña 
PERSONAJE CINCO: la almendra 
PERSONAJE SEIS: el piñón 
PERSONAJE SIETE: la castaña 
PERSONAJE OCHO: el sol 
Estos personajes como he dicho serán interpretados pos sus papas, mamas, abuelos y abuelas, 
detrás de un escenario donde utilizaremos unos títeres de los personajes ( elaborados por el profesor 
como las máscaras de los niños). 
Además pediremos a los padres que traigan todo tipo de comida especial de otoño!! Y a la 
fiesta!!!Donde habrá: comida del otoño, los niños serán personajes del otoño y también habrá un 
teatro sobre el otoño!!! 
EVALUACIÓN 
La evaluación será continua. En cada sesión, el profesor revisa los resultados de cada alumno, y sus 
conclusiones irán a parar a la ficha personal de cada alumno. 
